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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Diyah Tri Astuti, NIM. 1721143118, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Peran Guru Pendidikan 
Agama Islam  Dalam Meningkatkan Pemahaman Sikap Religius di SMK PGRI 1 
Tulungagung”, yang dibimbing oleh Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag. 
Kata Kunci: Peran Guru, Sikap Religius 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang menunjukkan 
kenakalan siswa pada akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Yang disebabkan 
kurangnya keimanan dan pemahaman religius. Oleh karena itu, guru Pendidikan 
Agama Islam harus berperan dalam meningkatkan pemahamn sikap religius yaitu 
sikap ikhtiar, sikap tawakal, dan sikap qonaah siswa. Dalam hal ini penulis 
mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
pemahaman sikap religius di SMK PGRI 1 Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran guru 
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman sikap Ikhtiar di SMK 
PGRI 1 Tulungagung?, (2) Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan pemahaman sikap Tawakkal di SMK PGRI 1 Tulungagung?, dan 
(3) Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
pemahaman sikap Qonaah di SMK PGRI 1 Tulungagung?. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) untuk 
mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
pemahaman sikap Ikhtiar di SMK PGRI 1 Tulungagung. (2) untuk 
mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
pemahaman sikap Tawakkal di SMK PGRI 1 Tulungagung. (3) untuk 
mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
pemahaman sikap Qonaah di SMK PGRI 1 Tulungagung. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di SMK PGRI 1 
Tulungagung. Sumber data diperoleh dari tiga macam sumber data yakni people, 
place dan paper. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisisnya menggunakan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Kemudian untuk mengecek keabsahan data tersebut dilakukan 
melalui ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. 
Hasil penelitian setelah diadakan analisis mengungkapkan bahwa: (1) 
peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman sikap 
Ikhtiar di SMK PGRI 1 Tulungagung adalah menjadi motivator, penasehat, suri 
tauladan, serta mentransfer ilmu serta memberi dampingan bagi siswa dalam 
pemahamkan sikap religius, menuntun siswa dalam menerapakan pendidikan 
budaya dan karakter. (2) peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan pemahaman sikap Tawakkal di SMK PGRI 1 Tulungagung adalah 
dengan mengarahkan dan membiasakan untuk senantiasa bertawakkal dan 
membaca al-quran sebelum pembelajaran dimulai. (3) peran guru Pendidikan 
Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman sikap Qonaah di SMK PGRI 1 
Tulungagung adalah dengan membentuk karakter siswa, mengajarkan siswa hidup 
sederhana, menghindari sikap hidonisme dan selalu bersabar. 
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ABSTRACT 
 
 This thesis is written by Diyah Tri Astuti, NIM. 1721143118, 
Department of Islamic Religious Education, Faculty of  Tarbiyah and Science 
Teacher , State Institute of Islamic Religious Affairs (IAIN) Tulungagung, by the 
tittle "The Role of Islamic Teachers in Enhancing the Understanding of Religious 
Attitudes in SMK PGRI 1 Tulungagung", guided by Dr. H. As'aril Muhajir, 
M.Ag. 
 
 Keywords: Teacher's Role, Religious Attitude 
 This research is grounded by a phenomenon that shows students 
delinquency recent times is very worrying. Due to lack of faith and religious 
understanding. Therefore, Islamic teachers should play a role in improving the 
understanding of religious attitudes such as ikhtiar, tawakkal, and qonaah. In this 
case the author describes the role of Islamic teachers in improving understanding 
of religious attitudes in SMK PGRI 1 Tulungagung. 
 The focus of research in this thesis is (1) How is the role of Islamic 
teacher in improving understanding of Ikhtiar attitude in SMK PGRI 1 
Tulungagung ?, (2) How is the role of Islamic teacher in improving understanding 
of attitude of Tawakkal in SMK PGRI 1 Tulungagung ?, and (3) How is Islamic 
teacher in improving understanding of attitude Qonaah in SMK PGRI 1 
Tulungagung ? 
 As for the purpose of research in this thesis is (1) to describe the role of 
Islamic teachers in improving understanding of Ikhtiar attitude in SMK PGRI 1 
Tulungagung. (2) to describe the role of Islamic teachers in improving 
understanding of Tawakkal attitude in SMK PGRI 1 Tulungagung. (3) to describe 
the role of Islamic teachers in improving understanding of Qonaah attitude in 
SMK PGRI 1 Tulungagung. 
 Research method in this research uses qualitative approach with 
descriptive research type. The research was conducted at SMK PGRI 1 
Tulungagung. Source of data obtained from three kinds of data source that is 
people, place and paper. Data collection techniques used were participant 
observation techniques, in-depth interviews, and documentation. While the 
analytical techniques using ways to reduce data, data presentation and conclusion. 
Then to check the validity of data is done through diligence observation, 
triangulation, and peer checking. 
 The results of the research after the analysis revealed that: (1) the role of 
Islamic teachers in improving understanding of Ikhtiar's attitude in SMK PGRI 1 
Tulungagung is to involve teachers actively as motivator, advisors, role models, 
transfer of knowledge and provide assistance to apply culture and character 
education. (2) the role of Islamic teacher in improving understanding of attitude of 
Tawakkal in SMK PGRI 1 Tulungagung is directed to always build trust and habit 
of reading Al-Quran. (3) the role of Islamic teachers in improving the 
understanding of Qonaah's attitude in SMK PGRI 1 Tulungagung is by shaping 
the character of students, teaching simple life and being patient. 
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ
  
، ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ٨١١٣٤١١٢٧١اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺘﺒﺘﻪ دﻳﺎﻩ ﺗﺮي أﺳﺘﻮﰐ، رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ "اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان 
. ﺑﺈﺷﺮاف د" ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ١د اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎ
  .أﺳﻌﺎر اﳌﻬﺎﺟﺮ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  دور اﳌﺪرس، اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﲏ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن . ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﺮ اﻟﻄﻼب ﳐﺎف
ﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﲏ، وﻫﻮ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ دور ﻣ ﻋﻨﺪ ﻟﺬا،. واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﲏ
ﰲ ﻫﺬا، ﺗﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ . واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
  .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ١اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ ( ١: )ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻴﻒ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ( ٢)ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟  ١اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
( ٣)ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟  ١ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮﻛﻞ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻛﻴﻒ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر 
  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟ ١اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻟﻮﺻﻒ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ ( ١)أﻣﺎ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻲ 
ﻟﻮﺻﻒ دور ﻣﺪرس ( ٢. )ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ١ﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨ
 ١اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻟﻮﺻﻒ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ( ٣. )ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
  .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ١اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
أداء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻣﺼﺎدر وﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﻮرﻗﺔ  ٣ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ . ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ١ﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر ا
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. واﳌﻜﺎن
  . ﺘﻴﺶ اﻟﺮﻓﺎقﰒ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﳌﺜﺎﺑﺮة واﻟﺘﺜﻠﻴﺜﻲ وﺗﻔ. ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ( ١: )ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﺑﺈﺷﺮاك اﳌﺪرس ﺑﻨﺸﺎط ﻛﺎﶈّﻔﺰ واﻟﻨﺎﺻﺢ  ١اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ ( ٢. )ﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺜﻘﻔﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻷﺳﻮة، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم وﻳﺸﺮف اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ا
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ  ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ دور ﻣﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ( ٣. )أﺟﻮﻧﺞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺘﻮﻛﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ وﻳﻌّﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﺑﺒﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ  ١ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﲔ ﳉﻤﻬﻮر اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
  .  اﻟﻄﻼب، وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﱪ واﳌﻮاﻓﻘﺔ
